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C I R C U L A R N U M . 80 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del v igente Reg l amen to de E p i z o o -
tias de 26 de SeptiemlDre de 1933, y a 
propuesta d e l Í Sr. Jefe de l Se rv ic io 
P r ó v i n ' c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d a la Gloso-
peda ein el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Acebedo, cuya exis tencia fué dec la-
rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 22 de 
•Octubre de 1945. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i o d o 
co o f i c i a l , p a r a genera l c o h o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1945. 
el p r ó x i m o d í a 10 del a c tua l , p o d r á n 
hacer efect ivo d i c h o a u m e n t o en es-
tas of ic inas sitas en P- I s la , n ú m . 11, 
c o n s u j e c i ó n a las s iguientes i n s -
t rucc iones : i 
1.a T i e n e n de recho a p e r c i b i r 
este a u m e n t o las i n d u s t r i a s que d u -
ran te el p e r i o d o de 1.° de J u n i o de 
1944 a 31 de M a y o de 1945 se h a l l a -
sen c lausuradas en v i r t u d de la c i -
tada L e y 
I 2.a N o se e f e c t u a r á n pagos m á s 
que a los interesados o perspua coro 
| pode r bastante, j u s t i f i c a n d o este ex-
t r e m o c o n escr i tu ra j i o t a r j a l . | 
3,a S e r á n c o n d i c i ó n ^ ind i spensa -
b le j u s t i f i c a r p e r s o n a l i d a d / c o n la 
p r e s e n t a c i ó n de carne t o f i c i a l o t a r -
j e t a de A b a s t e c i m i e n t o , 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1945.— 
E l Jefe P r o v i n c i a l ' R . j ^ l v a r e z . 
3829" i ' 
3851 Él Gobernador civil, 
Servicio Nacional del Trigo 
De in te rés p a r a los industr iales 
mol ineros \ 
Dispuesto p o r la S u p e r i o r i d a d u n 
A m e n t o en las i n d e m n i z a c i o n e s ; a 
los m o l i n o s afectados p o r la L e y de 
clausura t e m p o r a l de fecha 25 de 
Nov iembre de 1940, a p a r t i r de J a 
C a r a p a ñ a que finalizó el d í a 31 de 
^ a y o ú l t i m o , se pone en c o n o c i -
miento de los interesados que desde 
de la proma de León 
A N U N C I O 
A p r o b a c i ó n de la p r ó r r o g a del p i i m e r 
destajo p a r a las obras de construc-
c ión del Trozo ú n i c o del Camino L o -
cal de Qampomanes a l F . C. de León 
Gi jón , secc ión de San ' E m i l i a n o a l 
l i m i t e de p r o v i n c i a . 
C o n fecha 29 de N o v i e m b r e pasa-
d o ha s ido conced ida p o r la D i r e c -
c i ó n General de C á m i h o s , una p r ó -
r r o g a de l Destajo, de 250.000 pese-
tas para la e j e c u c i ó n de las o'bras de 
C o n s t r u c c i ó n d ^ l T r o z o ú n i c o d é la 
car re tera C a m p o m a n e s al . F , C. de 
L e ó n a G i j ó n , s e c c i ó n de San E m i -
l i a n o a l l í m i t e de p r o v i n c i a , de l que 
es a d j u d i c a t a r i o D . " J e s ú s F e r n á n d e z 
Cuevas. 
L e ó n , 6 d e ' D í c i Q n t b r é d e ' l 9 4 5 . — E l 
I n g e n i e r o Jefe, P. A . { i l eg ib l e ) . 
3864 
I I M i i s M 
J u n t a de Atenciones de Jus t ic ia del 
P a r t i d o J u d i c i a l de León 
A p r o b a d o por la J u n t a de A t e n -
ciones de J u s t i c i a de l P a r t i d o J u d i -
c i a l de L e ó n , el presupuesto pa ra l a 
C á r c e l de este P a r t i d o , que ha dQ 
reg i r d u r a n t e e l a ñ o de 1946^ se h a l l a 
expuesto "en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e el p lazo de 
q u i n c e d í a s , p a r a que p u e d a n fo r -
m u l a r s e las r ec lamac iones que se 
c rean convenientes , d e n t r o de los 
q u i n c e d í a s siguientes a l en que ter-
m i n a el p lazo i n d i c a d o , ante el 
l i m o . Sr. Delegado de H a c i e n d a de 
la p r o v i n c i a , c o n f o r m e a l o dispues-
to en el a r t í q u l o 301 d e l Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
L e ó n , 4 de D i c i e m b r e de 1945.^-
E l A l c a l d e a c c i d e n t a l . E l í s e o R u í -
F e r n á n d e z . 3828 
2 
A y u n t a m i e n t o de 
Luyego 
^ V a c a n t e la plaza de A l g u a c i l - P o r -
t e ro de este A y u n t a m i e n t o , po r j u b i -
l a c i ó n de l que la v e n í a d e s e m p e ñ a n -
( lo , la C o r p o r a c i ó n a c o r d ó la p r o v i -
s i ó n en p r o p i e d a d de d i c h a p laza , 
a n u n c i á n d o l a c o n el sue ldo a n u a l 
d e 500 pesetas, m á s lo que " puede 
sacar t a m b i f n c o m o A l g u a c i l de 
Juzgado de Paz de este t é r m i n o . E 
p lazo de p r e s e n t a c i ó n de ins tanc ias 
es el de u n mes, a con ta r desde esta 
fecha, y d a n d o c u r n p l i m i e n t o a l a 
Ó r d e n de l Minis teFio de la Gobe rna -
c i ó n de 30 de O c t u b r e de 1939, ^sien-
do pre fe r idos Cabal le ros M u t i l a d o s 
de Guer ra p o r la Patria,^ e x c o m b a -
t ientes y todos los d e m á s que r é ú n a n 
las c o n d i c i o n e s exigidas . 
L u y e g o , 1.° de D i c i e m b r e de 1945 -
E l A l c a l d e , M a g í n Fuente . 3836 
p A y u n t a m i e n t o de I 
Destr iana 
E l r e p a r t i m i e n t o p o r el i m p u e s t o 
sobre v inos , s idras y c h a c o l í s f o r m a -
do p o r este A y u n t a m i e n t o pa ra él 
e j e rc ic io de lé46V se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la Secretaria m u n i c i r 
p a l , pa ra o í r r ec l amac iones , por el 
p lazo •de''ocho d í a s . 
Des t r i ana , a 26 de N o v i e m b r e 
de 1945 . — E l A l c a l d e , E m i l i a n o 
G a r c í a . 3755 
A y u n t a m i e n t o de v 
L a Robla 
Confecc ionada p o r l a J u n t a A g r í -
co la la r e l a c i ó n d e / p r o d u c t o r e s de 
cereales, c o n t e n i e n d o las s u p é r f i c i e s 
m í n i m a s a s embra r p o r cada uno 
de el los en la c a m p a ñ a a g r í c o l a 
de 1945 46, s é h a l l a expuesta a l p i j b í i -
co o n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , d u r a n t e el 'plazo de ocho 
d í a s , a l efecto de que pueda ser ^ x a -
m i n a d a 3r o í r r e c l a m a c i o n é s . 
Po r i g u a l p lazo se h a l l a expuesta 
a l p ú b l i c o l a r e l a c i ó n de superf ic ies 
m í n i m a s de barbecheras a s ig t i adas 
a cada a g r i c u l t o r , pa ra l a s e m e n t é -
r a de cereales, l egumbres y patatas 
en la p r ó x i m a c a m p a ñ a , pa ra que 
d u r a n t e d i c h o p lazo p u e d a n f o r m u -
larse' las r ec lamac iones o p o r t u n a s . 
L a R o b l a 30 de N o v i e m b r e de Í945 , 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . , 3782 
A y u n t a m i c i H o de 
P r i o r o 
.Te rminadas las operaciones de 
d i s t r i b u c i ó n de l l í q u i d o i m p o n i b l e 
as ignado a este A y u n t a m i e n t o p o r 
el Se rv ic io P r o v i n c i a l de A m i l l a r a -
mien tos , entre los p rop i e t a r i o s de 
fincas r ú s t i c a s y ganados existentes 
en el m i s m o , y que ha de s e r v i r l e 
base para el r epa r to de la c o n t r i b u -
c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a de 1946, que-
d a n expuestos a l p ú b l i c o d i c h o s do 
c u m e n t o s p o r espacio de diez d í a s , 
d u r a n t e los 'cuales .pueden ser exa-
m i n a d o s en S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
y presentarse las o p o r t u n a s r l c l a m a -
ciones ante la J u n t a P e r i c i a l , 
n o a d m i t i é n d o s e n i n g u n a q u e 
no se p r o m u e v a p o r escr i to y en 
la que ,no se concre ten los ex t remos 
en que h a y a de basarse la rec la-
m a c i ó n . -
P r i o r o , 24 de N o v i e m b r e d^ 1945. — 
E l A l c a l d e , Jenaro H e r r e r o . 3758 
A y u n t a m i e n t o de 
P r i a r anza del B i é r z o 
F o r m a d o el p l a n de sementera y 
ba rbechera para la c a m p a ñ a de 1945-
46, se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o ' e n 
l a S e c r e t a r í a n s u n i e i p a l , d o r a n t e 
q u i n c e d í a s , pa ra o í r r ec l amac iones . 
P r i a r á n z a de l Bierzo?8 28 de N o -
v i e m b r e de 1945.—El A l c a l d e , ( i l e -
g ib le) . 3754 
l ' A v a c c i o n e f acordadas 
1. a 50 p o r 100 sobre el r e c a r g ó 
para el Tesoro en' el c o n s u m o de 
gas y e l e c t r i c i d a d . 
2. a E l i m p u e s t o de «cinco c é n t i -
mos l i t r o s o b r é Vincfe corr ientes y 
los conceptos de la c o n t r i b u c i ó n de 
Usos y Consumos ta r i fa 5,a, r e l a t i v o ^ 
a c o n s u m i c i o n e s en c a f é s , bares, ho-
teles y restaurantes, etc., ventas al 
p ú b l i c o de virios» c o n f i t e r í a s , cines, 
toros, juegos y p e l u q u e r í a s . 
3. a E l e v a r el 25 por TOO de las 
Cuotasidel Tesoro el r e c á r g o o r d i n a -
r i o de h a - c o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l . 
4. a E l a r b i t r i o sobre e l c o n s u m o 
de Tbebidas espi r í tu |osa , s , a lcoholes , 
de todas clases y mar i scos finos. 
5:a A r b i t r i o sobre ' conducc iones 
e ins ta lac iones e l é c t r i c a s . „ 
' r '•' • ' '• 6 ; i '.ó • ' ', -flm, 
' o o. : ; . ' ^ ¿ í 
F o r m a d o el p a d r ó n de c o n t r i b u , 
yentes sujetos a l impues to sobre v i -
nos para c u b r i r el cupo fijadora este 
M u n i c i p i o en el a ñ o 1946, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , a fin de que ' los c o n t r i -
buyentes c o m p r e n d i d o s en el mis-
m o puedan e x a m i n a r l a y presen-
ta r p o r escri to d i r i g i d o a l Sr. A l c a l -
de, d u r a n t e e l p lazo de q u i n c e d í a s , 
las r ec l amac iones que est imenjustas.L 
Cacabelos, a 29 de N o v i e m b r e 
de 1945.—El A l c a l d e , M . R o d r í g u e z , 
• 3770 ' 
A y u n t a m i e n t o de 
i Cacabelos * 
E l A y u n t a n i i e n t o de i i \ i p res iden-
cia , en sesión é x l r a o r d i n á r i a de l 18 
de N o v i e m b r e , c u m p l i e n d o 1Q dis-
puesto en el a r t í c u l o 317 de l Esta-
t u t o M u n i c i p a l , a c o r d ó impóVer 
para el p r ó x i m o a ñ o las nuevas 
exacciones m u n i c i p a l e s d e t e r m i n a -
das en la .Ley de Bases de R é g i m e n 
L o c a l de 17 de J u l i o ú l t i m o , que U i 
final se r e l a c i o n a n , l í a l l á n d o s e for-
ma l i zadas las ordenanzas cor respon-
dientes que fue ron • aprobadas en 
refer ida s e s i ó n ; el acuerdo de las 
i m p o s i c i o n e s y las Ordenanzas re-
fer idas, se h a l l a n de majaifiesto a l 
p ú b l i c o en la* S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r el plazo de q u i n c e d í a s , para 
que d u r a n t e el m i s m o p u e d a n ser 
e x a m i n a d a s p o r las personas que lo 
deseen y f o r m u l e n ante esta Corpo-
r a c i ó n las r ec l amac iones que esti-
m e n jus tas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pobladura de Pelayo G a r d a 
Confecc ionado el nuevo a m i l l a r a v 
mien to , , l o s r e p a r t i m i e n t o s ; de r ú s t i -
ca y pecuar ia , padrones de u r b a n a y 
m a t r í c u l a s de i n d u s t r i a . Se h a l l a n , 
expuesto* a l p ú b l i c o los referidos 
,dobumel i tos , p o r el p lazo de diez 
d í a s , en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i é n t o ^ d u r a n t e las horas de of ic ina , 
c o n obje to de que p u e d a n ser exa-
m i n a d o s p o r aque l los que les i n -
terese, >: , j ; . - ; • 'Wá 
P o b l a d u r a cte Pe layo G a r c í a , 1 ° de 
D i c i e m b r e .de 1945,—Eli A l c a l d e , ( i le-
g ib le ) . 3830 
\ A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n J u a n " 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o , 
en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del d í a 6 del 
co r r i en te mes de O i c i e m b r e , e l presu ' 
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o que ha 
de r e g i r pa ra .e l e je rc ic io de 1946, se 
h a l l a de man i f i e s to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , en cu'yo plazo y d u r a n -
te los q u i n c e d í a s siguientes, p o d r á n 
formularse c o n t r a el m i s m o recla-
maciones , c o n ar reglo al a r t í c u -
lo 301 y siguientes del E s t a t u t ó M u -
niciRal-
W^' ' ' o ó 
Este A y u n t a m i e n t o , * en s e s i ó n ex-
t r ao rd ina r i a que c e l e b r ó c o n fecha 17 
del mes de N o v i e m b r e ú l t i m o , c u m -
pliendo lo d ispuesto en el a r t í c u -
lo 317 del «t í^ ta tuto M u n i c i p a l , * acor-
dó i m p o n e r para el p r ó x i m o a ñ o , 
•entre otras exacciones m u n i c i p a l e s 
de las de t e rminadas en la L e y de | 
Bases de R é g i m e n L o c a l de 17 de 
Jul io ú l t t o i o , las que a l t i n a ! se r e l a - j 
clonan, h a í l á n d o s e f o r m a l i z a d a s las | 
Ordenanzas cor respondien tes que ^ 
fueron aprobadas en r e í e r i d a s e s i ó n ; ¡ 
él acuerdo de las nnevas i m p o s i c i o -
nes y las Ordenanzas refer idas, se | 
•hallan de man i f i e s to a l p ú b l i c b en | 
esta S e c r e t a r í a , p o r e l 'p lazo de q u i ^ - 1 
^ d í a s , para que ( jurante el m i s m o I 
puedan ser* e x a m i n a d a s p o r las per- I 
sonas que lo deseen y f o r m u l a r ante \ 
í?ta C o r p o r a c i ó n las r ec l amac iones ; 
^ue se e s t imen j u s t a s . « 
Exacciones acordadas 
1 ^ Po r derechos y tasas p o r v i g i - Í 
lancia de e s t ab lec imien tos y espec-• 
táculos p ú b l i c o s . 
,«.a Po r i n s p e c c i ó n s a n i i a r i a de i 
•bebidas. 
j 
3. as Po r i n s p e c c i ó n san i t a r i a d e ! 
bebidas gaseosas y espumosas. 
4. a Por i n s p e c c i ó n s an i t a r i a de 
frutas. 
5. a Por i n s p e c c i ó n san i t a r i a de 
pescados, m a í - i s c o s y ofros a l i m e n ' 
tos dest inados a i abasto p ú b l i c o , 
- Valencia de; D o n J u a n , 6 de D i -
siembre de 1945.—El A l c a l d e , L u i s 
Alonsoí i . 
Con fecc ionado p o r los A y u n t a -
mien tos que se r e l a c i o n a n a c o n t i -
n u a c i ó n , el P a d r ó n de E d i f i c i o s y 
Solares para el e j e rc i c io de 1946, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respect iva , 
d u r a n t e u n p lazo de o c h o d í a s , a fin 
de que los interesados puedan exa-
m i n a r l o y f o r m u l a r r ec lamac iones . 
C r é m e n e s 3797 
Santa C o l o m b a de Somoza 37Ó4 
Saucedo 3795 
Astorga < 3796 
V í l l a r e j o de Oribigo 3777 
T o r e n ó 3776 
Cas t r i l l o (fe Cabrera 3775 
V i i l a m o n t á n de la V a l d u e r n a 3778 
' Q u i n t a n a d e l M a r c o 3823 
Arganza • 7 3821 
L o s B a r r i o s de Salas * 3837 
Safi A n d r é s del Rabanedo • 3831 
San Jus to de la Vega 3838 
Pedresa de l Rey . 3839 
Confecc ionado e l R e p a r t i m i e n t o 
Genera l de U t i l i d a d e s para 1 9 4 5 , 
po r los A y u n t a m i e n t o s que s iguen , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r es-
pac io de quinc"e d í a s , en c u y o p l á z o 
y d u r a n t e los tres d í a s s iguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r s e r e c l a m a c i q É i e s , 
basadas e n hechos concre tos , p r ec i -
sos y (determinados, a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para su j u s t i ñ e a c i ó n , ' 
y d e b i d a m e n t e re in tegradas , s in c u -
yos requ i s i tos y pasado d i c h o p l a z o , 
no serán* a d m i t i d a s . 
L o s B a r r i o s de Salas 3837 
las r ec l amac iones que se e s t imen 
convenientes , c o n a r reg lo al a r t í c u -
lo 301 y s iguientes del Es ta tu to M u -
n i c i p a l . 
R i e l l o 3824 
A r g a n z a 3821 
G o r d a l i z a de l P i n o 3832 
V i l l a q u e j i d a ' 3839 
Confecc ionado el P a d r ó n de A u t o -
m ó v i l e s para el e je rc ic io de 1946, 
por los A y u n t a m i e n t o s que s iguen, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n " a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a taunicipál, p o r e l 
p lazo de q u m e e d í a s , a l obje to de o í r 
r ec lamac iones . 
C r é m e n e s 3797 
Santa C o l o m b a de Somoza 3794 
V i l l a r e j o de O r b i g o 3777 
San A n d r é s de l R a b a n e d o 3831 
San Justo de la Vega 3883 
A y a n t a m i e n t o d e 
V i i l a m o n t á n de la V a l d ü e r n a 
Formadas fas cuentas de D e p ó s i 
tana y l i q u i d a c i ó h de presupuestas 
^ r e s p o n d i e n t e s a los a ñ o s de 1943 
* *sH4, -és tas c o n sus c o r r e s p o n d i e n -
es jus t i f icantes , q u e d a n é x p u e s t a s a i 
b í b l i c o jen la S e c r e t a r í a de 
Propuestos sup lementos y h a b i l i t a -
ciones de c r é d i t o , p o r I los A y u n t a -
m i e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
can , para a tender a l pago de d i f ren-e 
t é s © b i i g a c i o n e s , se h a l l a e l o p o r t u -
no expediente de man i f i e s to a l p ú -
3835, b l i c o , é n la respect iva S e c r e t a r í a 
*| m i m i c i p a f y p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í ^ s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
ciones . . 
este 
'Ayuntamien to p o r ü n p lazo de q u i n -




s^ejue c o n t r a las m i s m a s se pre-
^b, no s iendo a d m i t i d a s las cpie 
eradg este p lazo se .presenten, 
y l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a , a 27 
J5 ^ o v i e m b r e de 1945.—El A k a l d e , 
" Cuadrado . 3778 
C imanes del T e j a r 
¿ á n Justo de la Vega 
O ^ i z o n i l l a ~ 





Confecc ionado p o r l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a de los A y u n t a m i e n -
tos que s iguen, el p royec to de pre-
s u p u e s t ó o r d i n a r i o que h a de r e g i r 
en e l p r ó x i m o e je rc ic io -de 1946, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
Secre tada m u n i c i p a l , a l obje to á e 
o í r r ec l amac iones , p o r el p lazo de 
ochqi d í a s , d u r a n t e los cuales y los 
ocho s i g u i é n t e s , p o d t á n presentarse 
las que se c rean convenien tes . 
• S a n t i a g o m i l l a s • 3803 
«La B a ñ e z a 3788 
S a h a g ú n ~ 3780 
V i i l a m o n t á n de la V a l d u e r n a 3778 
L o s B a r r i o s de Salas '3837 
San J i /s ío d e 1 a Vega 3838 
L a A n t i g u a 3841 
H a b i e n d o s ido confecc ionados p o r 
los A y u n t a m i e n t o s que « e expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , los r e p a r t i m i e n t o s 
de R ú s t i c a , C o l o n i a y Pecua r i a p a r a 
el e j e rc i c io de, 1946, e s t á r á n d é m a -
nif ies to a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l respect iva , p o r espacio de 
ocho d í a s , c o n el fin de q u e p u e d a n 
ser e x a m i n a d o s p o r los interesados, 
y f o t r n u l á r s e r ec l amac iones . 
A p r o b a d o p o r los A y u n t a m i e n t o s 
q u é a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
el Presupuesto M u n i c i p a l O r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e j e rc i c io de i 9 4 6 , 
e s t a r á de man i f i e s to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
c io de q u i n c e d í a s , en c u y o p lazo 
y d u r a n t e los q u i n c e d í a s s iguientes , 




T o r e n o 
G á s t r i l l o d é Cabre ra 
C i m a n e s de l Tejar" 
A r g a n z a p 
L o s B a r r i o s de SaJas 
San A n d r é s del Rabanedo 











L a M a t r í c u l a I n d u s t r i a l y d e Co-
m e r c i o , con fecc ionada p o r los A y u n -
t amien tos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l a c i o n a n para el e je rc ic io de 1946, 
e s t a r á de man i f i e s to a l p ú b l i c o , en 
l a respect iva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
a los efectos de o í r r ec lamac iones , 
p o r espacio de diez d í a s . 
C r é r n e n e s • 3797 
Las O m a ñ a s 3798 
Santa G o l o m b a de Somoza 3794 
Astorga 3796 
V i l l a r e j o de O r b i g o 3777 
T o r e n o 3776 
C a s t r i l l o de Cabrera 1 3775 
Santa M a r í a de la i s la 3774 
y i l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a 3778 
C imanes de l T e j a r 3822 
Q u i n t a n a de l M a r c o 3823 
A r g a n z a 3821 
L o s B a r r i o s de Salas 3837 
San A n d r é s de l R a b a n e d ó 3831 
San Jus to de l a Vega 3838 
P e d r ó s a de l Rey 3839 
de lostieia 
Juzgado* de p r i m e r a , instancia de L e ó n 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso , Juez 
d e ' p r i m e r a i n s t a n c i a de esta c iu -
d a d y p a r t i d o de L e ó n . 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
y S e c r e t a r í a de l refrendante , penden 
autos de j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , 
h o y en e j e c u c i ó n de Sentenjpia ,>ro-
m ó v i d o s p o r el P r o c u r a d o r D . L u i s 
Crespo, a h o m b r e cié D . C á n d i d o 
L e r a H e r r e r o , d é esta v e c i n d a d , con -
t ra D . Sant iago M é n d e z G a r c í a , t a m -
b i é n v e c i n o de L e ó n , sobre piago de 
5,7.07 pesetas de p r i n c i p a l , intereses, 
gastos y costas; en cuyos autos, para 
g a r a n t i r la expresada r e sponsab i l i -
dad, ' fué e m b a r g a d o el i n m u e b l e que 
a c o r i t i n u a c i ó n se d é s c r i b e que, en 
p r o v i d e n c i a de esta fecha, h e acor-
d a d o sacar a p ú b l i c a kubasta, p o r 
p r i t ó e r a vez, t é r m i n o de ve in t e d í a s , 
s i n s u p l i r p r e v i a m é n t e la fa l ta de 
t í t u l o s , y p o r el p r e c i o que h a 
s ido tasado.. D i c h o i n m u e b l e se des-
c r i b e a s í : , 
%«Un solar, en t é r m i n o de L e ó n , a 
la Revuel ta de los Coches, de 1980 
me t ro s cuadrados , a p r o x i m a d a m e n -
te, que l i n d a : a l frente ó Este, c o n 
Carre te ra de As tu r i as ; i z q u i e r d a o 
Sur, c o n herederos de 'Marce lo G i l ; 
derecha o Norte, ' c o n L u i s G o n z á l e z 
Santos y f o n d o u Oeste, c o n Ped ro 
Carreras, de d i c h a finca se h a segre-
g á d o u n a p o r c i ó n de 578'metros cua-
drados y ' 6 5 d e c í m e t r o s , h a l l á n d o s e 
i n s c r i t a en é t Regis t ro de la P rop i e -
d a d de L e ó n , L i b r o 103, f o l i o 161» . 
V a l o r a d o p e r i c i a l m e n t e en q u i n c e 
pesetas el m e t r o cuad rado . 
E l Vemate se c e l e b r a r á en la Sala 
Aud ien lc i a de este Juzgado, Plaza de 
San I s i d r o , n ú m e r o 1, ^1 d í a siete 
de l mes de E n e r o p r ó x i m o , y h o r a 
de las doce de su majriana, y se ad-
v ie r te a los i i c i t adores que para to-
m a r par te en el m i ^ m o , d e b e r á n c o n -
s ignar p r e v i a m e n t e en la mesa de l 
Juzgado u n a c a n t i d a d i g u a l , p o r lo 
menos, a l diez p o t c ien to efect ivo de l 
v a l o r del i n rnueb l e ; que no se a d m i -
t i r á n posturas que no c u b r a n las dos 
terceras partes de su t a s a c i ó n , y que 
p o d r á hacerse el remate a c a l i d a d 
de ceder a u n tercero. L a cer t i f ica-
c i ó n de cargas o b r a en los autos re-
feridlos, p u d i e n d o ser e x a m i n a d o p o r 
quienes lo in teresen. 
D a d o en L ^ ó n a veint is ie te , de N o -
v i e m b r e de m i l novec ien tos cua ren-
ta y c i n c o , - A g u s t í n B . Puente.— 
E l Secretar io j u d i c i a l . V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
3826 N ú m . 568. - 9 4 , 5 0 ptas. 
Juzgado dé Paz de Vil lares de Orbigo 
D o n Mat i a s P r i e to P é r e z , Juez ,de 
Paz de V i l l a r e s de O r b i g o . 
Hago saber: Que en la e j e c u c i ó n 
d é sentencia de | l o s autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguido é n este Juzgado, 
p o r d e m a n d a del P r o c u r a d o r d o n 
M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en re-
p r e s e n t a c i ó n de D . Pedro G ó m e z 
G o n z á l e z , i n d u s t r i a l y vec ino de San 
Fe l i z de O r b i g o , c o n t r a D . I nda l e -
c io San Pedro VHlares , l a b r a d o r y 
v e c i n o de V i l l a r e j o de O r b i g o , sobre 
pago de q u i n i e n t a s v e i n t i c i n c o pese-
tas, fué embargada , c o m o de la p ro-
p i e d a d d e l e j é c u t a d o , la finca s i -
guiente . 
U n a t i e r r a en t é r m i n o de V i l l a r e j o 
de O r b i g o , a l s i t io de l S a r d ó n , rega-
d í a , de c a b i d a dos cuar ta les y m e d i o , 
e q u i v a l é i ^ t e s a Once á r e a s c o n setenta 
y dos p e n t i á r e a s , que l i n d a : a l Este , 
cansino de B é n a v i d e s ; a l Sur, Oeste 
y Nor t e , herederos de F r a n c i s c o Ga-
l lego; tasada en seis m i l pesetas. 
Cuya finca se h a l l a l i b r e de car-
gas y se saca a p ú b l i c a subasta p o r 
t é r m i n o de ve in te d í a s , s in s u p l i r 
p r e v i a m e n t e la fal ta de t í t u l o s , que 
s e r á n de cuenta del rematan te , y 
c u y o remate t e n d r á luga r en la Sala 
A u d i e n c i a de é s t e Juzgado y en el 
de V i l l a r e j o de Ó r b i g o , el d í a siete 
de E n e r o p r ó x i m o , y h o r a de las 
cjijez y seis: a ^ v i r t i é n d o á e que n o se 
a d m i t i r á n posturas • que no c u b r a n 
las-dos terceras partes de l a v a l ú o , 
p u d i e n d o hacerse e l remate a c a l i -
d a d de ceder a u n tercero, y que 
para t o m a r par te en la subasta de-
b e r á n los I i c i t adores cons ignar pre-
v i a m e n t e en la mesa del Juzgado, 
Caja Genera l de D e p ó s i t o s o A d m i -
n i s t r a c i ó n Suba l t e rna de Tabacos de 
Astorga , u n a c a n t i d a d i g u a l , po r lo 
menos, a l diez p o r c ien to efect ivo 
d e l v a l o r del i n m u e b l e , s i n c u y o re-
qu i s i t o no s e r á n a d m i t i d o s . 
Dado en V i l l a r e s de O r b i g o , n 
y nueve de N o v i e m b r e de m i l nove-
cientos cuaren ta y c i n c o . — M a t í a s 
Pr ie to . —P. S. M . : E l Secretario ha , 
b i l i t a d o . F r a n c i s c o Diez . 
3866 N ú m . 570 . -53 ,00 ptas. 
C é d a l a de n o t i f i c a c i ó n 
i t ' , • 
E n los autos de j u i c i o d e c l a r a t i v a 
que se m e n c i o n a r á , se d i c t ó la sen-
tencia que con t iene el J e n c a b é z a -
m i e n t o y parte d i s p o s i l i v a de l tenor 
l i t e r a l que s i g u é : 
« S e n t e n c j á . — E n la c i u d a d de Pon-
ferrada a d i e c i s é i s de N o v i e m b r e de 
m i l novec ien tos cuaren ta y c inco. 
E l Sr. D . E m i l i o V i l l a Pastur , Juez; 
de p r i n i e r a i n s t anc i a de esta c iudad 
y su p a r t i d o , h a b i e n d o -vistofe los 
presentes autos de j u i c i o declarat i -
vo de m e n o r c u a n t í a , seguido a ins-v 
t anc ia de D . R a m i r o V i t o r i a Fer-
n á n d e z , m a y o r dé¿ edad, sol tero , i n -
d u s t r i a l y v é c i h o d é Penfer rada , re-
presentado p o r el P r o c u r a d o r don 
M a n u e l F e i j o ó d e S o t p m a y p r y de-' 
f e n d i d o p o r e l L e t r a d o D . Gustavo 
B o d e l ó n Nie to , c o n t r a D . Cayo Pé-
r e z - G a y é Alva rez , t a m b i é n m a y o r de 
edad, sol tero y v e c i n o de M a d r i d , 
C a s t é l l ó , n ú m , 46, d e c l a r a d o en i-e-
b ^ í d i a p o r su i n c o m p a r e c e n c i a ; vf r -
sando la l i t i s sobre r e c l a m a c i ó n de 
1.759,40 pesetas; 
. F a l l o : Que e s t imando la demanda 
p r o m ó v i d a p o r . D . R a m i r o V i l o r i a 
F e r n á n d e z , c o n t r a D . Cayo Pérez 
G a y é , debo condena r y c o n d e n o a 
és te a que satisfaga a a q u é l , la cai> 
t i d a d de m i l setecientas c incuen ta y 
nueve pesetas con cuai-enta cént i ' 
mos a que asciende e l p r i n c i p a l más 
los gastos de n e g o c i a c i ó n de la cara? 
b i a l pa ra i n t e n t a r el c o b r o y j o s ori-
g inados en e l p royec to y fal ta de. 
pago, i m p o n i é n d o l e especialmente 
todas las costas causadas en este 
p r o c e d i m i e n t o . N o t i f í q u e s e esta sen-
tencia- a l eondenado en la forma 
prevenida, en la L e y pa ra ]os conde: 
l i ados en r e b e l d í a , de n o solicitarse 
p o r el ac tpr l a n o t i f i c a c i ó n personal. 
Así, ' p o r esta m i sentencia , defini-
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p ronunc io , 
m a n d o 5" firmo.—Emilio V i l l a .—RÜ' 
b r i c a d o . » , ' 
Esta sentencia h a s ido p u b l i c a í 
é l m i s m o d í a de su fecha. 
Y para su i n s e r c i ó n en. CUBOLETIN 
OíficiAL de la p r o v i n c i a , y notifica'1 
c i ó n legal p o r t an to , a l demandado 
rebelde D* Cayo P é r e z G a y é , expido, 
c u m p l i e n d o l o m a n d a d o , la piesejn' 
te c é d u l a en Ponfe r r ada a t re in ta ae 
N o v i e m b r e de m i i novec ien tos cua' 
r e i n t á y c i n c o . — E l Secretar io j u d 1 ' 
c i a l , ( i l eg ib l e ) . 
3813 N ú n v - 5 6 5 . — 9 0 , 0 0 ptas. , 
L E O N 
I m p . de l a d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
1945 
